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SÍLABO DE CONTABILIDAD DE GERENCIA 
 
1. DATOS GENERALES 
 
1.1. Facultad     : Estudios de la Empresa 
1.2. Carrera Profesional   : Contabilidad y Finanzas 
1.3. Departamento   : Contabilidad 
1.4. Tipo de curso   : Obligatorio 
1.5. Requisitos    : Especialización Contable 
1.6. Ciclo de estudios   : X 
1.7. Duración del curso   : 18 semanas 
1.8  Inicio    : 18-08-08 
1.9 Término    : 20-12-08 
1.10. Extensión horaria   : 4 horas / semana 
1.11  Créditos    : 04  
1.12. Periodo lectivo   : 2008 –II 
1.13. Docente responsable  : Jorge Vílchez 
1.15. Correo electrónico  : jvp@upnorte.edu.pe 
 
 
2.      FUNDAMENTACION 
El presente curso, de naturaleza teórico-práctica se orienta a facilitar la comprensión y a 
enriquecer  los conocimientos para el dominio de las herramientas de gestión  y las habilidades 
para el uso de la  información contable en forma  oportuna para la Gerencia, para el apoyo en 
la  gestión empresarial y el proceso de toma de decisiones.  
 
El manejo de la información que se genera a través de la contabilidad de gerencia constituye  
factor fundamental en la gestión de los negocios ya que permite planear, controlar y tomar 
decisiones de índole estratégico. 
 
 
3.      COMPETENCIAS 
 Formular, analizar y utilizar la información para apoyar los procesos de planeamiento, 
control y facilitar el proceso de toma de decisiones en las empresas, que permita generar 
una ventaja competitiva en la empresa. 
 Proponer y aplicar soluciones utilizando herramientas de la Contabilidad Gerencial como 
soporte en la toma de decisiones para elevar los niveles de competitividad empresarial. 
 
 
4.         OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO 
4.1 Al finalizar la Unidad 1, los estudiantes explican el rol de la Contabilidad de Gerencia; en 
la determinación de una estrategia competitiva y su contribución para los procesos del 
diseño, implantación y evaluación de la estrategia del negocio. 
4.2 Al finalizar la Unidad 2, los estudiantes aplican las ventajas de los sistemas de costeo 
realizados mediante el método del sistema Directo en la toma de decisiones. 
4.3 Al finalizar la Unidad 3, los estudiantes explican la relación entre el diseño de la 
Estrategia y los Presupuestos. 
4.4 Al finalizar la Unidad 4, los estudiantes serán capaces de usar la información contable 
para Tomar Decisiones de Corto Plazo. 
4.5 Al finalizar la Unidad 5, los estudiantes diseñan y utilizan los Sistemas de Control de la 
Gestión apoyados en la filosofía del Costeo Basado en Actividades. 
4.6 Al finalizar la Unidad 6, los estudiantes diseñan un Sistema de Evaluación del Desempeño 
de los Ejecutivos utilizando una serie de herramientas que permitan evaluar de manera 
correcta su actuación.  
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES  
UNIDAD I: ROL DE LA INFORMACION CONTABLE EN LA GESTION DE LAS 
EMPRESAS. 
5.1 Nuevas tendencias en la Gestión de los Negocios 
5.2 Desafíos ante la integración de bloques económicos 
5.3 Naturaleza de la Información Contable y los efectos de la inflación 
5.4 Comparación entre la Información Financiera y de Gestión 
5.5 Rol de la Información de Gestión en el Planeamiento, el Control y en la Toma de Decisiones 
5.6 Objetivos de la Contabilidad de Gestión 
5.7 Sistemas de información de Gestión Tradicionales y Contemporáneos 
5.8 Rol del Contralor y Actitud ética del Contador de Gestión 
5.9 Perspectiva histórica de la Información para la Gestión 
 
UNIDAD II: MODELOS DE COSTEO DIRECTO Y ABSORVENTE 
5.1 Fundamentos del Costeo Directo y Absorvente 
5.2 Mecanismos del Costeo Directo 
5.3 Ventajas y desventajas del Costeo Directo 
5.4 Los Costos Estándar y los dos enfoques de costeo 
5.5 El Costeo Directo y la Competitividad 
 
UNIDAD III: EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA Y EL PRESUPUESTO MAESTRO 
5.1 Planeamiento Estratégico 
5.2 Rol de los Presupuestos en el Planeamiento 
5.3 El Concepto y el Proceso del Presupuesto 
5.4 Ventajas y limitaciones de los Presupuestos 
5.5 El Aspecto Humano y los Presupuestos 
5.6 Características e Indicadores del Presupuesto 
5.7 Marco de Referencia y desarrollo del Presupuesto 
5.8 El Valor Esperado como herramienta para la evaluación de Resultados de los Presupuestos 
5.9 Presupuesto Base Cero 
5.10 Evaluación del Presupuesto a base de Estándares 
5.11 El Presupuesto: Herramienta para lamedora Continua  
 
UNIDAD IV: ROL DE LA INFORMACION CONTABLE EN LA TOMA DE DECISIONES 
DE CORTO PLAZO. 
5.1 Relevancia de la Información Contable para la TD ante la globalización 
5.2 Naturaleza de la Información 
5.3 Los Costos Relevantes y el Análisis Marginal 
5.4 Modelo para la TD de Corto Plazo 
5.5 Costos de Oportunidad 
5.6 Principales decisiones a Corto Plazo 
5.7 La Fijación de Precios 
5.8 Determinación y análisis de la Utilidad por Segmentos 
5.9 El Costeo Basado en Actividades en la TD y la importancia de la ética  
 
UNIDAD V: SISTEMAS DE CONTROL DE LA GESTION  
5.1 Importancia y Objetivos del Control de la Gestión 
5.2 Tipos de Control 
5.3 Etapas del diseño de un Sistema de Control de Gestión 
5.4 Contabilidad por áreas de responsabilidad: Ventajas 
5.5 Estructura organizativa como fundamento de la Contabilidad por áreas de responsabilidad 
5.6 Las partidas Controlables y la evaluación de las diferentes áreas de responsabilidad 
5.7 Informes de las Áreas de Responsabilidad 
UNIDAD VI: LA DESCENTRALIZACION Y LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
5.1 Ventajas de la Descentralización 
5.2 Herramientas para medir la actuación de los responsables de los diferentes Centros de 
Responsabilidad 
5.3 La Tasa de Rendimiento sobre la Inversión como técnica para la evaluación de Centros de 
Utilidad e Inversión 
5.4 El EVA como alternativa para evaluar la actuación de un Centro de Utilidades e Inversión 
5.5 Compensaciones para el desempeño 
5.6 BSC: Integración de la Estrategia a la evaluación del desempeño 
5.7 Determinación de Precios de Transferencia entre áreas de responsabilidad y de los 
departamentos de servicio 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 Elaborar y analizar la información interna bajo un enfoque gerencial que apoye en el proceso 
de toma de decisiones, en la planeación y control de la gestión empresarial. 
 Diseñar y analizar información relevante para la toma de decisiones para el uso optimo de los 
recursos en las organizaciones. 
 Generar criterios para aplicarlos en la política  empresarial sobre la base de: metas, estándares, 
procedimientos utilizados en la gerencia moderna. 
 Analizar las lecturas y aplicar las herramientas de la Información Gerencial en cada una de las 
exposiciones y en los laboratorios, así como en los Trabajos de Investigación Aplicada. 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Actitud crítica para el análisis de problemas en el mundo de la actividad empresarial. 
 Predisposición para el trabajo en equipo  
 Creatividad para la búsqueda de soluciones a los problemas planteados y adecuada 
comunicación de los resultados. 
 Generación y aprovechamiento de oportunidades 
 Tolerancia y disposición a recibir críticas y respeto por los puntos de vista distintos. 
 Respeto por la hora puntual y la asistencia regular a clases 
 Pro actividad hacia la investigación y lectura en búsqueda de información complementaria. 
 
8. METODOLOGIA GENERAL DEL CURSO 
 Todos los alumnos deben revisar de manera previa los temas programados para cada una de 
las sesiones de clases 
 En cada sesión de clases se realizarán exposiciones con la explicación y la aplicación práctica 
de los temas desarrollados; con la participación activa de todos los alumnos. 
 Desarrollo y exposición de ejercicios de aplicación en cada uno de los Laboratorios, 
planteando soluciones y utilizando las diferentes herramientas de la Información Gerencial. 
 La aplicación de los temas revisados en el curso se realizará a través del desarrollo del Trabajo 
de Investigación Aplicada Empresa Local. 
 Conferencia Magistral,  vivencias y experiencias por parte de un empresario de éxito. 
 Uso del Simulador TEMPOMATIC, que incluye un conjunto de empresas virtuales sobre las 
cuales se toman decisiones gerenciales y reproducen la realidad del mundo económico y de los 
negocios utilizando formulaciones matemáticas dinámicas que se desarrollan en el tiempo 
dentro de un escenario específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. PROGRAMACION 
 
Unidad Semana Actividad SN 
UNIDAD I: ROL DE LA 
INFORMACION 
CONTABLE EN LA 
GESTION DE LAS 
EMPRESAS. 
1 
 
Presentación del Curso 
Revisión del Manual del SN Tempomatic 
 
2 Nuevas tendencias y desafíos en la Gestión de los Negocios 
Naturaleza de la IC y los efectos de la inflación 
Rol de la IG en el Planeamiento, el Control y en la TD 
1 
3 Objetivos de la Contabilidad de Gestión 
Sistemas de IG: Tradicionales y Contemporáneos 
Rol del Contralor y Actitud ética del Contador de Gestión 
2 
   
Fuentes Bibliográficas: (1) Capítulo 1  
UNIDAD II: 
MODELOS DE 
COSTEO DIRECTO Y 
ABSORVENTE 
 
5 
 
 
Fundamentos del Costeo Directo y Absorvente 
Mecanismos del Costeo Directo 
Ventajas y desventajas del Costeo Directo 
Los Costos Estándar y los dos enfoques de costeo 
El Costeo Directo y la Competitividad 
3 
5 Laboratorio 1 4 
Fuentes Bibliográficas: (1) Capítulo 6 
UNIDAD III: EL 
DISEÑO DE LA 
ESTRATEGIA Y EL 
PRESUPUESTO 
MAESTRO  
 
 
6 
 
 
Planeamiento Estratégico y Presupuestos 
Concepto, Proceso, ventajas y limitaciones del Presupuesto 
El Aspecto Humano y los Presupuestos 
Características e Indicadores del Presupuesto 
5 
7 Marco de Referencia y desarrollo del Presupuesto 
VE: herramienta para evaluar Resultados Presupuestales 
Presupuesto Base Cero 
Evaluación del Presupuesto a base de Estándares 
El Presupuesto: Herramienta para la Mejora Continua 
6 
8 Laboratorio 2 7 
Fuentes Bibliográficas: (1) Capítulos 6 y 7 
9 Presentación, Exposición y Sustentación del Informe Parcial del TIA 
UNIDAD IV: ROL DE 
LA INFORMACION 
CONTABLE EN LA 
TOMA DE 
DECISIONES DE 
CORTO PLAZO 
 
 
 
10 
 
Naturaleza y Relevancia de la IC para la TD 
Costo Relevante, Análisis Marginal y Costos Oportunidad 
Modelo para la TD de Corto Plazo 
Principales decisiones a Corto Plazo y fijación de precios 
Determinación y análisis de la Utilidad por Segmentos 
El ABC en la TD y la importancia de la ética 
8 
Fuentes Bibliográficas: (1) Capítulo 8 
UNIDAD V: 
SISTEMAS DE 
CONTROL DE LA 
GESTION  
11 
 
Importancia, Objetivos y tipos de Control de la Gestión 
Etapas del diseño de un Sistema de Control de Gestión 
Contabilidad por Centro de responsabilidad: Ventajas 
Estructura fundamento de la Contabilidad por CR 
Partidas Controlables, Informes y evaluación de los CR 
9 
 12 Laboratorio 3 10 
UNIDAD VI:  LA 
DESCENTRALIZACIO
N Y LA EVALUACION 
DEL DESEMPEÑO 
 
13 
 
Ventajas de la Descentralización 
Herramientas para evaluar responsables de los CR 
La TRI como técnica para evaluar CU e I 
El EVA y la evaluación de un CU e I  
11 
14 Laboratorio 4  
15 Compensaciones para el desempeño 
BSC: Integración de la Estrategia a la evaluación 
Determinación de Precios de Transferencia entre CR  
12 
16 Laboratorio 5: Presentación de Resultados del Simulador de 
Negocios 
 
 17 EVALUACION FINAL: Presentación, Exposición y Sustentación IF TIA  
 18 EVALUACION SUSTITUTORIA:   
 
10 SISTEMA DE EVALUACION 
El cronograma de Evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Laboratorio 1 05 
T2 Laboratorio 2 08 
T3 Laboratorio 3 12 
T4 Laboratorio 4 14 
T5 Laboratorio 5: Presentación Resultados del SN 16 
 
El peso de cada T es: 
 
Evaluación Peso (%) Escala Vigesimal 
T01 10 1.2 
T02 15 1.8 
T03 20 2.4 
T04 25 3.0 
T05 30 3.6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son las siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un 
Examen (Parcial o Final) o a la nota de una T (Evaluación Continua) de tal manera que el resultado 
final sea favorable al alumno. 
 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
No. CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 658.1511 RAMÍ/A David Noel Ramirez Padilla Contabilidad Administrativa 
 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
No. CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 658.154 BURB BURBANO R. Jorge; ORTIZ 
G. Alberto 
Presupuestos enfoque moderno de 
planeación y control de recursos.  
2 658.1511 HORN 
2006 
 Horngren, Charles T. ;  Sundem, 
Gary L. ;  Stratton, William O. 
Contabilidad Administrativa   
3 658.1511 WARR 
2005 
Warren, Carl S. ; Reeve, James 
M. ; Fess, Philip E.  
Contabilidad Administrativa   
4 657.42 POLI 1994 Polimeni, Ralph S. ;  Fabozzi, 
Frank J. ;  Adelberg, Arthur H. ;  
Kole, Michael A.   
Contabilidad de costos. Concepto y 
aplicaciones para la toma de decisiones 
gerenciales- 
5 657. 42 FLOR 2003  Flores Soria, Jaime Contabilidad gerencial. Teoría y práctica 
 
